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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2) ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  (7 P’) 
ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว 3) แนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด (7 P’) ในการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว เครื่องมือในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร  
เพราะอยู่ใกล้และเดินทางสะดวก เพื่อทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน 
ตัดสินใจเองในการเลือกมาท่องเที่ยว ร่วมกับครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ คือทะเล และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่า 1,000 บาท  2)  ความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด   
ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 3) แนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) ควรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ของบริการเพิ่มรถประจําทาง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์  
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาด, ผสมทางการตลาดท่องเที่ยว, อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the tourism behavior of tourists 
traveling to Singhanakhon district, Songkhla province  2) to study marketing mix strategy 
(7P’) which affect to tourism of the tourists, 3) to find out the ways to develop the 
marketing mix strategy (7P’) for tourism management. The research sample was the 
                                                          
1 หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สงขลา 90000  ประเทศไทย 




tourists who traveled to Singhanakhon district, Songkhla province and tourism 
stakeholders. Questionnaires and interviews were used for data collection. Percentage, 
mean, standard deviation and empirical data analysis were used for statistical analysis. 
 Major research findings indicated that 1) the tourism behaviors of tourists in 
Singhanakhon district area was influenced by factors such as convenient traveling and 
closing the area, leisure activity, tourism information, self-decision to visit Singhanakhon 
district area, family tourism. Favorite tourism destination was beach in Singhanakhon 
district area and tourist expenditure was less than 1,000 baht. 2)  The importance of 
marketing mix strategy (7P’) which affect to tourist decision was high level. 3)  The ways 
to develop the marketing mix strategy (7P’), based on the major findings, it was 
recommended as follows: (1) improve the feature of service products ; (2) increase 
number of buses; (3) build and develop infrastructure for the tourism location and (4) 
promote public relation for the tourism location. 




ที่ต้ังอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2502 สมัย
จอมพล สฤษฏ์ ธนรัตน์  ทําให้พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง
ในด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จากสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการทางการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
หลายด้านไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ที่มีความขัดแย้งทางความคิด จน
นําไปสู่การแบ่งสีเลือกข้าง และสร้างความวุ่นวายภายในประเทศ จนทําให้นักท่องเที่ยวมีความ
วิตกกังวล โดยเฉพาะในปี  พ.ศ.2553 มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1.69 ล้านคน 
เมื่อเทียบจากปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 11.96 สถิติจํานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องทบทวนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่เพื่อรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้นจากที่กล่าวมาในข้างต้น  











ของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาจึงเป็นสิ่งจําเป็น  เนื่องจากมีอําเภอที่อยู่ใน








ศึกษา พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  (7 P’) ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด (7 P’) ในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาซึ่งความรู้ที่
ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ




 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 





 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) ใน
การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
(2550 : 4) ได้ให้ความหมายการตลาดการท่องเที่ยวไว้ว่า กระบวนการจัดการแผนงานอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการต้อนรับ ท่ีกระทําอย่างเป็นลําดับและต่อเนื่อง การวิจัย การปฏิบัติ การ
ควบคุม และประเมินกิจกรรมที่คิดขึ้น เพื่อตอบสนองความจําเป็น ความต้องการ ความพอใจของลูกค้า 
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และบุญเลิศ  ต้ังจิตวัฒนา (2548 : 116) ได้ให้ความหมายว่า ความ
พยายามของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่จะวิเคราะห์ให้ทราบว่า มีทรัพยากรท่องเที่ยวและบริการ
ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะสามารถขายให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ แล้วจึงใช้ส่วนผสมทางการตลาด
ท่องเที่ยว (Tourism Marketing  Mix) จูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการอยากเดินทางท่องเที่ยว 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของปาริฉัตร  อ้ิงจะนิล (2554 : 19) กล่าว่า 
พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของการกระทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามแบบคล้ายคลึงกันบ่อยครั้ง  
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของตน ความหมายของคําว่าพฤติกรรมอาจจะคล้ายกับคํา
ว่านิสัย แต่จะแตกต่างกันเพียงมีการแสดงออกมาให้เห็นได้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมหากไม่แสดง
ออกมาให้เห็นเราจะเรียกว่านิสัย ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า Behaviour หรือ อเมริกันเรียกว่า 
Behavior ซึ่งแปลว่าการปฏิบัติตัว ความประพฤติ คุณสมบัติ พฤติกรรม อาการ หรือการแสดงออก 
 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของนลินรัตน์  สายศรีบัณฑิต (2552 : 26) ได้กล่าวไว้ว่า 
กลยุทธ์การตลาด เป็นวิธีการใช้ส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย การส่งเสริมการจําหน่าย ที่สามารถควบคุมได้ โดยใช้วิธีการ กระบวนการ ระบบการ
จัดการตลาด ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจไปยังตลาดเป้าหมาย 
การตลาดและการบริการเป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันโดยคํานึงถึงโอกาสในการทําตลาดและขาย
บริการ และที่สําคัญการทําการตลาดและบริการไม่สามารถทําได้โดยลําพัง แต่ต้องทําร่วมกันทุกคน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้การวิจัย คือ ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะนําประชากรดังกล่าวมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จํานวนมาก
ที่สุดตามที่ปรากฏในตารางของเครจซี่และมอร์แกน การทําวิจัยในครั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาด





ในการท่องเที่ยวในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ประกอบการ จํานวน 
4  คน หัวหน้าส่วนราชการ 2 คน  นายกเทศมนตรี/นายก อบต. จํานวน 2 คน และผู้นําชุมชน จํานวน 2  
คน รวมกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 10 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยตามลักษณะของข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา บทความ 
ผลงานวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวในอําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลาและข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ที่ผ่าน
การตรวจสอบแก้ไขและได้รับอนุญาตจากประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ทําการสํารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่มาท่องเที่ยวในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอําเภอสิงหนคร โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน







 1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวอําเภอสิงหนครด้วยเหตุผลเพราะอยู่ใกล้และ




ๆ ตัดสินใจเองในการเลือกมาท่องเที่ยว มีผู้ร่วมเดินทางคือครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมากที่สุด
คือทะเล และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยกว่า 1,000 บาท  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสม 
  ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในภาพรวม 
 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว   
S.D. ระดับ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.88 0.83 มาก 
ด้านราคา 3.74 0.96 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.76 0.97 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 3.74 1.03 มาก 
ด้านบุคลากร 3.80 0.95 มาก 
ด้านการนําเสนอลักษณะทางการภาย 3.76 0.93 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ 3.67 1.02 มาก 
รวม 3.78 0.81 มาก 
 
 จากตาราง 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 3.78)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นลําดับแรก คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ( = 3.88) รองลงมาด้านบุคลากร (  = 3.80) ตามมาด้วยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายและด้านการนําเสนอลักษณะทางการภาย (  = 3.76) ด้านราคาและด้านส่งเสริม
การตลาด ( = 3.74) และด้านกระบวนการให้บริการ (  = 3.67) อยู่ในระดับมากเป็นลําดับ
สุดท้าย 
 3. แนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) ในการจัดการ
การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า  ควรปรับปรุง





ช่องทางการจัดจําหน่าย  พบว่า ควรเพิ่มรถประจําทางและองค์ประกอบทางการเดินทางเพื่อให้
แสดงถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารข้อมูล ชักชวน และโน้มน้าวจิตใจ นักท่องเที่ยว ด้านบุคลากร 
พบว่า ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการได้โดยตรงและด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 
พบว่า ปรับปรุงการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการและด้านกระบวนการให้บริการ พบว่ า ปรับปรุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวอําเภอสิงหนครด้วยเหตุผลเพราะอยู่
ใกล้และเดินทางสะดวก เพื่อทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในอําเภอสิงหน
ครจากเพื่อน ๆ ตัดสินใจเองในการเลือกมาท่องเที่ยว มีผู้ร่วมเดินทางคือครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบมากที่สุดคือทะเล และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยกว่า 1,000 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว ้ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อําเภอสิงหนคร ต้ังอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระและ
มีพื้นที่ที่ติดชาดหาดเป็นบริเวณกว้าง และยังเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่ง  
 2. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นลําดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาด้านบุคลากร ตามมาด้วยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการนําเสนอลักษณะทาง   
กายภาพ ด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับ
มากเป็นลําดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายทางการท่องเที่ยว
ทางอําเภอสิงหนคร มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล คือ มีการต้ัง
งบประมาณในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดมัสยิด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และทางอําเภอ
สิงหนคร มีการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้วยการตัดถนนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับ
พื้นที่ของเรามาริมทะเล รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น  1) 
ด้านร่วมมือการท่องของชุมชน เช่น การปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านให้ดูสวยงามเป็นที่สะดุดตา
แต่ผู้พบเห็นขนาดเดินทางผ่านอําเภอสิงหนคร และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา อย่างต่อเนื่อง โดยการอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน จากชุมชน 





เกี่ยวกับว่าความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยวพวกชายหาด  และ 3) ด้านวิชาการ ทางอําเภอ        
สิงหนครได้ร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดศูนย์การท่องเที่ยวลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งศูนย์
จะพยายามโยงสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศ
จีน เพื่อร่วมกันวางรากฐานการท่องเที่ยว โดยอาศัยความหน้าสนใจเรื่องเอกลักษณ์ เช่น การ
ท่องเที่ยวแบบไปวัดทําบุญ การท่องเที่ยวสถานที่โบราณสถาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
พื้นที่ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสิชล  อินทรสัตยพงษ์ (2552: 53 - 54 ) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท่องเที่ยวแบบกิจกรรมผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  รองลงมาด้านบริการ 
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านโปรโมชั่น ตามลําดับ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของชลัดดา  สวนพรหม (2552: 84 - 86) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได้ ลําดับสอง ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา 
ลําดับที่สาม ได้แก่ ด้านกระบวนการหรือรูปแบบของการให้บริการ 
 3. แนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) ในการจัดการการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
และปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของบริการอยู่เสมอ ควรมีการเก็บค่าบริการเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว เพราะสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้มี ต้นทุนทางการผลิต และ เพิ่มรถประจําทางและ
องค์ประกอบทางการเดินทางเพื่อให้แสดงถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ของตลาดบริการ และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภค ควรมีการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์  ชักชวน และโน้มน้าวจิตใจ นักท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ปรับปรุงการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพที่ปรากฏจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการ และ ควรมีการปรับปรุงศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งบริการที่ดีมีความสําคัญต่อธุรกิจบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่









ต่าง ๆ พร้อมมีการแจกเอกสารประกอบการเที่ยวชมให้แก่ผู้มาเที่ยวชม  และมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการข้อมูลในทุกวันหยุด มีการรักษาความสะอาดให้ทั่วถึง  ขอให้มีการขึ้นค่าธรรมเนียมการ
เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และสถานที่ต่าง ๆ ในนครประวัติศาสตร์สําหรับชาวต่างชาติ   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. พื้นที่อําเภอสิงหนครควรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 2. ควรเก็บค่าบริการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างแหล่งรายได้ของหน่วยงานการ
ท่องเที่ยวเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน 
 3. ควรเพิ่มรถประจําทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกของการเดินมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 4. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารข้อมูลเรื่องกิจการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นรณรงการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักให้กับบุคคลนอกพื้นที่ 
 5. ผู้ให้บริการควรการสังเกตพฤติกรรมของนักเที่ยว เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเที่ยวได้จุดประสงค์ของการมาเที่ยวมาที่สุด 
 6. ควรมีการส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่นักเที่ยว 
 7. ควรปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจอันจะส่งผลต่อการมา
เที่ยวซ้ําของนักท่องเที่ยว 
 
ค าขอบคุณ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.แสนศักด์ิ  ศิริพานิช ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ชูตา ประโมจนีย์และ ดร. ป้องศักด์ิ  ทองเนื้อแข็ง กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งช่วยเหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษาอย่างดียิ่งในทุก ๆ ด้าน คอยให้กําลังใจพร้อมทั้ง
อุทิศเวลาในการถ่ายทอดความรู้ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ผู้วิจัย
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